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蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
林
威
雄
周
知
の
よ
う
に
、
『
経
済
学
批
刊
』
第
二
章
、
お
よ
び
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
三
章
に
お
い
て
は
、
単
沌
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
い
て
貨
幣
に
あ
た
え
ら
れ
る
諸
形
態
規
定
性
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
著
作
の
右
の
二
つ
の
章
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
『
資
本
論
』
の
以
下
の
諸
章
で
展
開
さ
れ
る
資
木
制
生
産
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
信
用
制
度
の
も
と
に
お
け
る
債
幣
に
つ
い
て
の
簡
単
な
叙
述
を
か
な
り
多
く
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
簡
単
な
叙
述
の
な
か
で
蓄
蔵
省
一
幣
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
(
1
)
「
自
立
的
な
致
富
形
態
」
と
し
て
の
賃
幣
蓄
蔵
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
発
達
と
と
も
に
減
少
し
て
い
く
が
、
と
れ
に
反
し
て
「
交
換
過
程
に
よ
っ
て
直
接
に
必
要
と
さ
れ
ろ
」
支
払
手
段
の
準
備
金
の
形
態
に
お
け
る
賃
幣
蓄
蔵
は
、
プ
(1) 
ル
ジ
ョ
ア
的
生
皮
の
発
達
と
と
も
に
増
大
す
る
、
(
2
)
し
か
し
、
「
社
会
的
質
料
変
換
が
震
捕
さ
せ
ら
れ
る
と
き
」
に
は
、
発
達
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
も
と
に
お
い
て
さ
え
も
、
「
明
治
蔵
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
埋
蔵
」
、
す
な
わ
ち
「
口
立
的
な
致
百
形
態
」
と
し
て
の
貨
幣
者
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
る
、
)
(
3
)
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
庄
の
も
と
に
お
い
て
は
、
貨
幣
蓄
蔵
は
「
総
生
産
機
構
の
従
属
的
な
一
際
能
」
と
し
(
3〉
て
あ
ら
わ
れ
る
、
(
4
)
蓄
蔵
貨
幣
の
直
接
的
形
態
と
と
も
に
金
製
品
の
所
有
と
い
う
審
美
的
形
態
が
あ
る
が
、
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
の
審
美
蓄
蔵
貨
物
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
五
五
蓄
蔵
品
円
一
昨
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
五
六
的
形
態
は
、
ブ
ル
ジ
亘
ア
社
会
の
日
と
と
も
に
増
加
す
る
、
(
5
)
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
発
達
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
そ
れ
の
独
自
前
諸
機
能
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
」
最
小
限
に
制
限
さ
れ
る
、
(
6
)
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
が
発
達
し
て
い
る
国
々
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
は
「
銀
行
と
い
う
貯
水
池
」
に
集
積
さ
れ
る
、
な
ど
の
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
れ
ら
の
資
本
制
生
産
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
信
用
制
度
の
も
と
に
お
け
る
菩
蔵
賃
幣
に
つ
い
て
簡
単
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
な
か
で
、
こ
こ
で
と
く
に
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
思
う
こ
と
が
ら
は
、
右
の
諸
点
の
う
ち
さ
い
ご
の
〈
6
)
ヅ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
が
発
達
し
て
い
る
国
々
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
賃
幣
は
「
銀
行
と
い
う
貯
水
池
」
に
集
積
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
「
純
粋
な
金
属
流
通
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
国
々
、
あ
る
い
は
未
発
展
の
生
産
段
階
に
あ
る
国
々
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
賃
幣
は
無
限
に
分
裂
し
て
そ
の
国
の
全
表
面
に
分
散
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
J
戸
山
、
わ
ア
ハ
山
山
口
忠
吾
い
わ
骨
L
U
U
か
い
わ
恥
、
わ
か
山
山
保
杯
じ
い
h
J
貯
水
池
に
集
中
さ
れ
る
」
(
『
批
判
』
、
ω・
5
-
l
F
傍
点
1
1
1
引
用
者
)
。
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
が
発
達
し
て
い
る
国
々
は
、
銀
行
と
い
う
貯
水
池
に
大
量
的
に
集
積
さ
れ
て
い
る
蓄
蔵
賃
幣
を
、
そ
れ
の
独
自
的
諸
機
能
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限
に
制
限
し
て
い
る
」
(
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
ω・5
r
長
谷
部
訳
、
青
木
版
二
λ
一
l
二
ペ
ー
ジ
、
ハ
n
o
)
点
l
l引
用
者
)
。
傍
わ
れ
わ
れ
は
、
前
々
稿
お
よ
び
前
稿
(
「
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
』
に
つ
い
て
」
、
円
河
西
太
一
郎
先
生
在
職
三
十
五
年
記
念
論
女
焦
」
、
『
守
一
教
経
済
学
研
究
』
第
十
三
巻
第
四
号
所
載
、
お
よ
び
「
『
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
』
に
つ
い
て
」
、
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
四
巻
第
一
号
所
載
)
に
お
い
て
、
資
木
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
ご
つ
の
形
態
、
す
な
わ
ち
、
支
払
手
段
お
よ
び
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
「
資
本
の
う
ち
つ
ね
に
貨
幣
形
態
で
現
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
」
で
あ
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
、
お
よ
び
「
賃
幣
形
態
で
遊
休
し
目
さ
き
失
業
し
て
い
る
資
本
の
形
態
」
で
あ
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
三
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
考
察
し
川
一
た
が
、
r
」
れ
ら
の
考
察
に
お
い
て
は
、
資
本
制
生
庄
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
費
幣
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
稿
の
註
に
お
い
て
ζ
と
わ
っ
て
お
い
た
と
お
り
信
用
制
度
合
考
慮
外
に
お
い
て
い
た
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
資
本
制
土
産
の
発
達
と
と
も
に
同
時
に
並
行
し
て
信
用
制
度
は
発
達
し
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
、
前
々
稿
お
よ
び
前
稿
に
お
け
る
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
害
蔵
貨
幣
の
二
つ
の
形
態
に
つ
い
て
の
理
解
を
基
礎
と
し
て
、
さ
ら
に
信
用
制
度
在
考
慮
に
い
れ
て
信
用
制
度
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
の
考
察
に
歩
を
す
す
め
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
信
用
制
度
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
賃
幣
に
つ
い
て
の
考
察
の
第
一
歩
と
し
て
、
『
経
済
学
批
判
』
第
二
章
お
よ
び
『
資
木
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
三
章
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
所
が
発
達
し
て
い
る
国
々
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
は
「
銀
行
と
い
う
貯
水
池
」
に
集
積
さ
れ
る
、
と
い
う
さ
き
に
引
用
し
た
マ
ル
グ
ス
の
簡
単
な
叙
述
に
着
目
し
て
、
信
用
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
、
蓄
蔵
貨
幣
は
「
銀
行
と
い
う
貯
水
池
」
に
集
積
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
ろ
と
思
う
。
な
お
、
こ
の
ば
あ
い
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
官
一
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
、
な
ぜ
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
も
っ
、
片
}
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
蓄
蔵
官
幣
は
、
た
ん
に
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
ば
か
り
で
な
く
、
資
本
の
再
生
産
過
程
そ
の
も
の
に
も
と
づ
く
種
々
の
契
機
か
ら
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
賞
幣
で
は
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
個
人
的
な
生
活
関
係
か
ら
生
ず
る
、
単
沌
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
も
ま
た
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
と
と
に
つ
い
て
も
、
さ
い
ど
に
芳
察
し
よ
う
と
思
う
。
(
1
)
 
「
致
官
田
の
意
味
を
も
っ
と
こ
ろ
の
抽
象
的
形
態
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
発
達
と
と
も
に
減
少
す
る
の
に
、
交
換
過
程
に
山
歯
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
五
七
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
五
八
よ
っ
て
直
接
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
の
貨
幣
蓄
蔵
(
支
払
手
段
の
準
備
金
の
形
態
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
i
l引
用
者
)
は
増
加
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
叶
む
し
ろ
、
一
般
に
商
口
間
流
通
の
領
域
内
で
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
の
一
部
分
は
、
支
払
手
段
の
準
仙
金
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
」
(
『
批
判
』
∞
-EN)。
「ι
円
以
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
社
会
の
進
展
に
つ
れ
て
消
失
す
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
支
払
子
段
の
準
備
金
の
形
態
で
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
社
会
の
進
展
に
つ
れ
て
増
大
す
る
」
(
「
資
本
論
』
第
一
巻
、
ω
-
E∞
・
長
谷
部
訳
、
青
木
版
二
七
六
ペ
ー
ジ
)
。
(
2
)
「
社
会
的
質
料
変
換
が
震
格
さ
せ
ら
れ
る
と
き
に
は
v
発
展
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
で
さ
え
も
、
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
の
賃
幣
の
間
三
械
が
お
こ
な
わ
れ
る
」
(
寸
批
判
』
ω・
ロ
モ
t
日)。
(
3
)
「
貨
幣
蓄
蔵
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
で
の
よ
ろ
に
総
生
売
機
構
の
従
属
的
な
一
機
能
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
で
、
と
の
形
態
の
富
が
究
極
目
的
と
し
て
固
持
さ
れ
て
い
る
ア
ジ
ア
、
こ
と
に
イ
シ
ド
で
は
、
金
銀
製
品
は
木
来
た
だ
蓄
煎
貨
幣
の
一
審
美
的
形
態
に
す
ぎ
な
い
」
(
寸
批
判
』
ω
-
H
N
∞)。
(
4
)
「
蓄
蔵
貨
幣
の
十
嵐
接
的
形
態
と
と
も
に
、
そ
の
審
美
的
形
態
、
す
な
わ
ち
、
金
製
品
お
よ
び
銀
製
品
の
一
州
有
と
い
う
こ
と
も
進
む
o
f
)
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
冨
と
と
も
に
増
加
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
ω
-
E
P
長
谷
部
訳
、
青
木
版
三
六
四
ペ
ー
ジ
)
。
(
5
〉
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
が
発
達
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
準
備
金
(
支
払
手
段
の
準
備
人
キ
l
l引
用
者
)
は
、
ま
す
ま
す
必
要
な
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
利
子
率
の
ひ
き
さ
げ
に
か
ん
す
る
が
れ
の
叙
述
で
、
か
れ
の
時
代
の
こ
の
準
備
金
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
興
味
あ
る
説
明
を
あ
た
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
銀
行
制
度
が
発
達
し
は
じ
め
た
は
か
り
の
そ
の
時
代
に
、
ィ
ギ
リ
ユ
で
は
、
一
'
般
に
流
通
し
て
い
る
貨
幣
の
ど
ん
な
に
い
ち
じ
る
し
い
部
分
が
支
払
手
段
の
た
め
の
貯
水
池
に
『
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
」
令
批
判
』
、
伊
E
N
-
-
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
発
達
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
は
、
流
通
の
種
々
の
過
程
、
が
そ
れ
ら
の
機
構
の
日
由
な
活
動
の
た
め
に
必
要
と
す
る
最
小
限
に
制
限
さ
れ
る
」
(
向
上
、
ω
-
E品、t叶・)。
な
お
、
木
交
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
還
が
発
達
し
て
い
る
国
々
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
は
「
銀
行
と
い
う
貯
水
池
」
に
集
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
し
て
引
用
し
た
二
つ
の
引
用
交
の
あ
と
の
引
用
文
に
お
い
て
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
(
6
)
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
、
が
発
達
し
て
い
る
国
々
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
は
「
銀
行
と
い
う
貯
水
弛
」
に
集
積
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
に
つ
い
て
は
、
註
(
5
)
に
お
い
て
引
用
し
た
ま
え
の
引
用
文
の
筏
半
に
お
い
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
信
用
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
、
蓄
蔵
貨
幣
は
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
銀
行
が
お
こ
な
う
業
務
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
の
解
明
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
銀
行
は
い
か
な
る
業
務
を
お
こ
な
う
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
は
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
篇
第
二
十
五
章
に
お
い
て
、
「
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
商
品
生
産
者
と
商
品
取
扱
業
者
と
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
・
債
務
者
の
関
係
」
が
、
信
用
制
度
の
「
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
(
『
資
本
論
』
第
三巻、
ω・
お
デ
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
六
八
ペ
ー
ジ
)
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
信
用
制
度
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る。
「
信
用
制
度
の
他
の
側
面
は
、
貨
幣
取
扱
業
の
発
達
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
こ
の
賃
幣
取
扱
業
の
発
達
は
、
資
本
制
的
生
産
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
商
品
取
扱
業
者
の
発
達
と
歩
調
を
お
な
じ
く
す
る
。
す
で
に
前
篇
(
第
十
九
章
)
で
み
た
よ
う
に
、
事
業
家
た
ち
の
準
備
金
の
保
管
、
貨
幣
の
受
入
、
払
出
の
技
術
的
諸
操
作
、
国
際
的
支
払
の
技
術
的
諸
操
作
、
し
た
が
っ
て
ま
た
地
金
の
取
扱
が
賃
幣
取
扱
業
者
た
ち
の
手
に
集
中
す
る
。
こ
の
貨
幣
取
扱
業
と
結
び
つ
い
て
、
信
用
制
度
の
他
の
側
面
、
利
子
生
み
資
本
ま
た
は
貨
幣
資
本
の
管
理
が
、
賃
幣
取
扱
業
者
た
ち
の
特
殊
な
機
能
と
し
て
発
達
す
る
。
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
と
が
か
れ
ら
の
特
殊
な
業
務
と
な
る
。
か
れ
ら
は
、
貨
幣
資
本
の
現
実
の
貸
手
と
借
手
と
の
媒
介
者
と
し
て
現
わ
れ
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
銀
行
業
者
の
業
務
は
、
と
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
を
自
己
の
手
に
大
量
的
に
集
中
し
、
し
た
が
っ
て
個
々
の
貨
幣
貸
手
の
か
わ
り
に
銀
行
業
者
が
す
べ
て
の
貨
幣
貸
手
の
代
表
者
と
し
て
産
業
資
本
家
お
よ
び
商
業
資
本
家
に
対
応
す
る
こ
と
に
あ
る
。
か
れ
ら
は
貨
幣
資
本
の
一
般
的
管
理
者
と
な
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
五
九
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
ノ¥。
る
。
他
面
、
か
れ
ら
は
、
全
商
業
世
界
に
か
わ
っ
て
借
り
る
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
貸
手
に
た
い
し
借
手
を
集
中
す
る
。
銀
行
は
、
面
で
は
貨
幣
資
本
の
、
貸
手
の
集
中
を
表
示
し
、
他
面
で
は
借
手
の
集
中
を
表
示
す
る
。
銀
行
の
利
、
間
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
貸
す
よ
り
も
安
い
利
子
で
借
り
る
と
こ
ろ
か
ん
一
生
ず
る
」
(
『
資
本
論
」
第
三
巻
、
ω・お∞
I
ア
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
七
一
i
二
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
「
信
用
制
度
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
立
味
は
、
前
後
の
叙
述
か
ら
み
て
銀
行
制
度
と
お
な
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
他
の
箇
所
で
、
「
信
用
|
お
よ
び
銀
行
制
度
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω
・
由
印
♂
長
谷
部
訳
、
青
木
版
八
五
六
回
へ
1
〈
7
V
ジ
)
と
い
う
よ
う
に
も
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
信
用
制
度
は
な
か
ん
ず
く
銀
行
制
度
で
あ
る
」
と
理
解
さ
れ
る
。
(
7
)
「
な
お
右
の
よ
、
フ
に
マ
ル
ク
ス
は
『
信
用
制
度
』
と
い
う
と
き
つ
ね
に
可
資
本
制
生
産
械
式
の
一
形
態
と
し
て
の
信
用
制
度
』
(
園
『
畑
町
g
q
資
木
論
』
第
三
巻
、
ω・
白
山
由
・
長
谷
部
訳
、
青
木
版
八
一
企
七
ペ
ー
ジ
ど
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
抽
象
的
に
、
非
歴
史
的
に
信
用
、
信
用
制
度
が
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
と
き
は
l
!
と
く
に
尚
一
本
制
以
前
を
論
じ
て
い
る
さ
い
に
は
l
l
『
近
代
的
信
用
制
度
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
と
く
に
『
近
代
的
』
と
い
わ
な
く
て
も
、
扱
っ
て
い
る
信
用
制
度
は
近
代
的
、
資
本
制
的
な
信
用
制
度
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
『
信
用
i
お
よ
び
銀
行
制
度
(
回
-
E
g
l
E
)
と
も
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
信
用
制
度
は
な
か
ん
ず
く
銀
行
制
度
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
講
座
『
信
用
理
論
体
系
』
、
工
、
一
二
宅
義
夫
稿
「
第
一
章
概
説
i
l
信
用
理
論
の
体
系
」
一
一
五
!
六
ペ
ー
ジ
、
〔
〕
内
1
1
引
用
者
)
。
さ
て
、
こ
の
文
九
早
に
よ
っ
て
、
第
一
に
、
銀
行
は
賃
幣
取
扱
芸
者
た
る
側
面
を
も
っ
て
い
む
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
領
行
は
か
か
る
貨
幣
取
扱
業
と
結
び
つ
い
て
、
利
子
生
み
資
本
の
管
理
者
と
し
て
賃
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
り
、
こ
れ
そ
よ
り
高
い
利
子
を
つ
け
て
他
に
貸
付
け
る
、
す
な
わ
ち
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
宏
本
来
の
業
務
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
で
、
信
用
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
、
蓄
蔵
賃
幣
は
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
問
題
を
、
こ
の
銀
行
の
ニ
つ
の
側
面
と
関
連
さ
せ
て
解
決
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
第
一
の
銀
行
は
貨
幣
取
扱
業
者
た
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
面
か
レア
心。
さ
き
の
引
用
文
に
お
い
て
は
、
「
事
業
家
た
ち
の
準
備
金
の
保
管
、
賃
幣
の
受
入
、
払
出
の
技
術
的
諸
操
作
、
し
た
が
っ
て
ま
た
地
金
ゆ
取
扱
が
貨
幣
取
扱
業
者
た
ち
の
手
に
集
中
す
る
」
ま
た
さ
き
に
引
用
し
た
文
章
に
つ
づ
く
つ
ぎ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
な
か
に
お
い
て
は
、
「
銀
行
は
産
業
資
本
家
た
ち
の
金
庫
業
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
者
や
商
人
が
準
備
金
と
し
て
保
有
す
る
肯
幣
資
本
、
ま
た
は
支
払
金
と
し
て
か
れ
の
手
も
と
に
流
れ
て
く
る
貨
幣
資
本
が
、
銀
行
の
手
片
山
集
中
す
る
L
q資
本
(
傍
点
l
l
j引
用
者
〉
と
の
べ
ら
れ
て
お
り
、
論
』
第
三
巻
、
ω・8
P
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
七
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
l引
用
者
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
え
の
文
章
に
お
い
て
「
事
業
家
た
ち
の
本
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
お
よ
び
あ
と
の
文
立
に
お
い
て
「
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
者
や
商
人
が
準
備
金
と
し
て
保
有
す
る
貨
幣
資
い
ず
れ
も
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
準
備
金
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
、
こ
の
二
つ
の
文
章
か
ら
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
、
な
ぜ
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
銀
行
が
「
金
庫
業
者
で
あ
る
か
ら
」
、
す
な
わ
ち
貨
幣
取
扱
業
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
で
は
さ
ら
に
、
な
ぜ
銀
行
が
賞
幣
取
扱
業
者
で
あ
る
か
ら
、
「
蓄
蔵
官
一
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
貨
幣
取
扱
業
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
(
8
)
こ
こ
で
引
用
し
た
こ
つ
の
文
章
に
お
い
て
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
露
出
胤
貨
幣
の
み
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
積
貨
幣
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
は
、
銀
行
が
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
か
ら
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
と
で
の
べ
る
よ
う
に
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
、
、
、
、
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
お
な
じ
よ
う
に
貨
幣
寂
扱
業
者
の
手
も
と
に
集
積
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
銀
行
が
だ
ん
な
る
貨
幣
取
扱
業
者
で
広
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
お
よ
び
第
四
節
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
骨
一
幣
取
扱
業
、
賃
幣
取
扱
資
本
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
四
篇
第
十
九
章
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
~. 
/" 
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
~ 
h 
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
『
資
本
論
」
の
叙
述
に
し
た
が
っ
て
貨
幣
取
扱
業
、
管
一
幣
取
扱
資
本
に
つ
い
て
み
て
み
上
う
。
「
資
本
が
新
た
に
投
下
さ
れ
る
ば
あ
い
に
の
み
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
l
l蓄
積
の
ば
あ
い
に
も
そ
う
で
あ
る
が
|
|
賃
幣
形
態
で
の
資
本
が
運
動
の
出
発
点
お
よ
び
終
点
と
し
て
現
象
す
る
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
過
程
中
に
あ
る
各
資
本
に
と
っ
て
は
、
出
発
点
も
終
点
も
た
だ
通
過
点
と
し
て
の
み
現
象
す
る
c
産
業
資
本
が
、
生
産
部
商
か
ら
出
て
ふ
た
た
び
生
産
部
面
に
立
ち
入
る
ま
で
に
姿
態
変
換
W
I
G
-
wを
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
で
は
、
:
:
:
中
略
:
:
:
Gは
事
実
L
守
姿
態
変
換
の
一
方
の
段
階
の
結
果
で
あ
り
、
こ
の
段
階
右
柏
田
広
す
る
対
立
段
階
の
出
発
点
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
商
業
資
本
に
と
こ
に
は
産
業
資
本
の
w
l
Gは
つ
ね
に
G
|
l
G
I
W
で
あ
る
。
し
か
し
商
業
資
本
は
、
W
1
Gと
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
は
い
え
、
商
業
資
本
に
と
っ
て
も
き
た
、
ぞ
れ
が
ひ
と
た
び
聞
い
て
お
れ
ば
、
現
実
の
過
程
は
た
え
ず
W
一
方
の
資
本
が
W
w
l
Gお
よ
び
G
I
Wな
る
両
行
為
な
同
時
に
遂
行
す
る
。
す
な
わ
ち
、
i
Gな
る
段
階
に
あ
る
と
き
他
方
の
資
本
が
G
l
wな
る
段
階
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
一
資
本
が
、
生
産
過
程
の
連
続
性
の
た
め
に
た
え
ず
購
買
す
る
と
同
時
に
た
え
ず
販
売
す
る
。
同
一
資
本
が
た
え
、
す
同
時
に
双
方
の
段
階
に
あ
る
。
れ
一
資
本
の
一
部
分
が
、
の
ち
に
商
品
に
再
転
形
さ
れ
る
た
め
に
貨
幣
に
転
形
さ
れ
る
と
同
時
に
他
方
の
部
分
が
、
貨
幣
に
再
転
形
さ
れ
る
た
め
に
商
品
に
転
形
さ
れ
る
L 
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
佳
品
、
.
，
、
?
長
谷
部
訳
、
青
木
版
四
四
人
l
九
ペ
ー
ジ
)
。
産
業
資
本
の
循
環
に
お
い
て
も
、
商
主
資
本
(
商
品
取
扱
資
本
)
の
備
環
に
お
い
て
も
、
す
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
資
本
は
、
品
目
一
幣
資
本
は
た
だ
貨
幣
の
諸
機
能
含
は
た
両
日
間
交
換
の
形
態
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
も
高
品
交
換
が
現
実
の
貨
幣
の
提
供
に
た
い
し
て
商
品
が
販
売
さ
れ
る
w
l
G
と
い
う
形
態
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
、
将
来
の
支
払
約
束
に
た
い
し
て
商
品
が
譲
渡
さ
れ
る
「
変
化
し
た
w
i
G」
と
い
う
形
態
を
と
る
か
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
流
通
手
段
と
し
て
機
管
し
、
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
。
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
か
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
生
産
過
程
を
連
続
的
に
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
た
え
ず
購
買
す
る
と
同
時
に
た
え
ず
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
家
は
、
た
え
ず
多
く
の
人
々
に
賃
幣
の
払
出
を
な
し
、
た
え
ず
多
く
の
人
々
か
ら
貨
幣
を
受
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
賃
幣
の
払
出
お
よ
び
賃
幣
の
受
入
に
は
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
と
も
な
う
。
貨
幣
資
本
が
流
通
手
段
と
し
て
、
す
な
わ
ち
購
買
手
段
と
し
て
機
能
す
る
ば
あ
い
に
は
、
貸
幣
の
払
出
、
受
入
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
な
る
し
、
ま
た
貨
幣
資
本
が
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
ば
あ
い
に
は
、
諸
支
払
金
の
支
払
、
お
よ
び
受
入
、
清
算
(
決
算
)
の
諸
行
為
・
支
払
差
額
計
算
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
な
る
。
(
9
)
「
貨
幣
状
態
に
お
け
る
資
本
価
値
は
、
貨
幣
機
能
を
は
た
し
う
る
だ
け
で
、
他
の
機
能
は
何
も
は
た
し
え
な
い
。
貨
幣
機
能
を
資
本
機
能
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
資
本
の
運
動
に
お
け
る
貨
幣
機
能
の
一
定
の
役
割
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
貨
幣
機
能
が
あ
ら
わ
れ
る
段
階
と
資
本
循
環
上
の
他
の
諸
段
階
と
の
関
連
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω・8w
長
谷
部
訳
、
青
木
版
四
一
ペ
ー
ジ
)
C
(日〉
「
資
本
の
一
定
部
分
は
た
え
ず
蓄
蔵
貨
幣
・
潜
勢
的
貨
幣
資
本
と
し
て
現
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
|
|
購
買
手
段
の
準
備
ま
Tこ
金
、
支
払
手
段
の
準
備
金
、
貨
幣
形
態
で
充
用
を
待
っ
て
い
る
失
業
資
本
。
ま
た
、
資
本
の
一
部
分
は
た
え
ず
こ
の
形
態
で
還
流
す
る
」
(
『
資
本
弘
前
』
第
三
巻
、
ω-uh-
長
谷
部
訳
、
青
木
版
四
四
九
ペ
ー
ジ
)
。
前
々
稿
お
よ
び
前
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
い
て
は
、
必
然
的
に
た
え
ず
資
本
の
一
定
部
分
は
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
現
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
資
本
の
一
定
部
分
そ
た
え
ず
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
現
存
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
払
出
、
受
入
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
の
ほ
か
に
、
蓄
蔵
賃
幣
の
保
管
と
い
う
特
殊
な
一
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
。
引
用
し
た
文
章
に
お
け
る
「
購
買
手
段
の
準
備
金
、
支
払
手
段
の
準
備
金
」
と
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
が
、
こ
の
「
蓄
蔵
省
一
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
た
え
ず
流
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
み
た
え
ず
流
通
か
ら
か
え
っ
て
く
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
∞
-gp
長
谷
部
訳
、
青
木
版
四
五
三
ペ
ー
ジ
ー
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
は
、
蓄
蔵
貨
幣
を
流
通
手
段
や
支
払
手
段
に
た
え
ず
分
解
し
、
ま
た
、
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
ム
ノ¥
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
六
四
販
売
に
よ
っ
て
受
取
っ
た
貨
幣
や
満
期
に
な
っ
て
受
取
っ
た
賃
幣
か
ら
購
買
手
段
の
準
備
金
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
官
幣
を
再
形
成
す
る
と
い
う
払
出
、
受
入
、
保
管
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
引
用
文
に
お
け
る
「
賃
幣
形
態
で
充
用
を
待
っ
て
い
る
失
業
資
本
」
と
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
の
具
体
的
な
「
資
本
形
態
」
は
、
前
稿
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
な
契
機
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
(
一
〉
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
、
(
二
)
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
賃
幣
資
本
」
、
そ
し
て
、
一
定
の
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
の
み
偶
然
的
に
資
本
の
再
生
産
過
程
か
ら
「
遊
離
」
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
(
三
)
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
「
特
殊
的
形
態
」
と
し
て
の
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
と
い
う
三
つ
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
は
、
と
く
に
受
入
、
保
管
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
が
資
本
と
し
て
充
用
さ
れ
る
ば
あ
い
に
お
け
る
払
出
と
い
う
純
技
術
的
な
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
。
(
凶
)
「
潜
勢
的
貨
幣
資
本
」
に
つ
い
て
は
、
前
稿
一
五
一
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
の
註
(
5
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
「
潜
勢
的
貨
幣
資
本
」
に
は
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
ふ
く
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
世
界
市
場
に
お
い
て
は
、
貨
幣
資
本
は
世
界
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
が
、
「
世
界
賃
幣
と
し
て
は
、
国
内
貨
幣
(
円
、
何
回
目
仏
2
1
m己
ろ
は
そ
の
地
方
的
性
格
を
脱
却
す
る
。
あ
る
国
内
貨
幣
が
他
の
国
内
貨
幣
で
表
現
さ
れ
、
か
く
し
て
す
べ
て
の
国
内
貨
幣
が
そ
の
金
銀
内
実
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
金
銀
は
同
時
に
、
世
界
賃
幣
と
し
て
流
通
す
る
二
つ
の
商
品
と
し
て
は
、
そ
の
相
互
的
価
値
比
率
|
|
こ
れ
は
た
え
ず
変
動
す
る
l
l
l
に
還
元
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
8
P
長
谷
部
訳
、
青
木
版
四
五
二
i
一ベ
ー
と
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
払
出
、
受
入
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
両
替
と
い
う
特
殊
な
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
。
み
て
き
た
よ
う
に
、
産
業
資
本
お
よ
び
商
品
取
扱
資
本
j
i
t
-
-
狭
義
で
の
商
業
資
本
l
iの
流
通
過
程
に
お
い
て
貨
幣
資
本
が
は
た
す
諸
機
蕗
は
貨
幣
の
諸
機
能
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
の
諸
機
能
に
と
も
な
っ
て
払
出
、
受
入
、
支
払
整
額
の
決
済
、
簿
記
、
賃
幣
以
上
、
の
保
管
、
両
替
、
等
々
の
一
首
特
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
で
、
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
は
、
「
貨
幣
そ
の
も
の
の
種
々
の
規
定
性
か
ら
、
お
よ
び
貨
幣
の
諸
機
能
ー
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
資
本
も
貨
幣
資
本
の
限
強
を
と
れ
ば
遂
行
せ
ね
ば
な
ら
な
(
日
)
(『川町一木品川
μ
一
第
三
巻
、
ω
・2
∞
・
長
谷
部
訳
、
青
木
版
凹
五
0
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
と
と
に
な
る
。
い
諸
機
能
!
ー
ー
か
ら
生
ず
る
」
(
日
)
貨
幣
の
諸
機
能
か
ら
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
流
通
手
段
、
支
払
手
段
、
蓄
蔵
貨
幣
、
世
界
貨
幣
と
い
う
貨
幣
の
諸
機
能
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
べ
て
き
た
が
、
貨
幣
の
価
値
尺
度
機
能
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
の
ア
」
と
に
つ
い
て
は
、
飯
田
繁
教
授
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
に
引
用
し
て
お
く
。
「
価
値
尺
度
(
冨
目
的
印
仏
2
4司
。
丘
町
)
と
し
て
の
貨
幣
は
、
観
念
的
な
金
(
ま
た
は
銀
)
T
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
り
、
現
実
的
な
貴
金
属
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
機
能
か
ら
は
広
接
的
に
貨
幣
の
純
技
術
的
操
作
は
発
生
し
な
い
。
し
か
し
、
貨
幣
が
価
値
尺
度
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
品
価
値
は
は
じ
め
て
向
日
間
何
格
(
観
念
的
金
量
)
に
転
形
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
商
品
が
価
格
形
態
に
転
形
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
貨
幣
は
肉
門
出
そ
購
買
す
る
た
め
の
流
通
手
段
と
し
て
も
、
ま
た
実
現
さ
れ
た
商
品
価
一
恨
の
蓄
蔵
手
段
と
し
て
も
、
さ
ら
に
ま
た
あ
ら
か
じ
め
譲
渡
さ
れ
た
商
品
に
た
い
す
る
支
払
手
段
と
し
て
も
、
な
お
ま
た
国
際
貿
易
の
収
支
美
加
決
算
の
た
め
の
世
界
貨
幣
と
し
て
も
機
能
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
価
値
尺
度
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
そ
の
他
の
貨
幣
の
清
機
能
と
む
す
び
っ
く
と
こ
ろ
の
貨
幣
の
純
技
術
的
諸
操
作
を
間
接
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
価
値
尺
度
と
し
て
機
能
す
る
貨
幣
の
ム
ー
属
材
料
が
金
で
あ
る
か
、
ま
た
は
銀
で
あ
る
か
に
し
た
が
い
、
さ
ら
に
ま
た
、
価
値
尺
度
と
し
て
の
機
能
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
商
品
価
値
の
転
化
形
態
日
価
格
形
態
H
観
念
的
貴
金
属
量
含
技
術
恥
に
測
定
す
る
諸
価
格
の
標
準
(
広
三
山
色
白
ず
宕
門
町
Z
Z与
が
そ
れ
ぞ
れ
の
『
と
き
』
と
『
と
と
ろ
』
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
に
し
た
が
っ
て
、
価
値
尺
度
(
お
よ
び
諸
価
格
の
標
準
)
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
は
貨
幣
材
料
の
質
、
且
一
旦
お
よ
び
貨
幣
名
(
価
格
名
〉
な
ど
を
と
お
し
て
、
貨
幣
の
そ
の
他
の
諸
機
能
に
と
も
な
う
貨
幣
の
技
術
的
諸
操
作
に
た
い
し
間
接
的
影
響
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
」
(
飯
間
繁
著
、
新
訂
『
利
子
っ
き
資
本
の
理
論
』
、
三
0
ペ
ー
ジ
)
。
と
こ
ろ
で
、
産
業
資
木
お
よ
び
商
品
取
扱
資
本
の
流
通
過
程
に
お
い
て
、
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
蓄
蔵
貨
幣
の
川
駅
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
六
五
せ
甫
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
六
六
め
に
は
、
特
殊
の
労
働
と
費
用
と
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
の
特
殊
の
労
働
は
、
価
値
を
創
造
す
る
労
働
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
た
め
の
費
用
は
流
通
費
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
特
殊
の
労
働
と
費
用
の
支
出
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
、
再
生
産
が
阻
害
さ
れ
る
と
と
な
し
に
、
円
滑
に
お
こ
な
わ
れ
え
な
い
。
だ
か
ら
、
「
産
業
資
本
の
一
部
分
は
、
く
わ
し
く
い
え
ば
商
品
取
扱
資
本
の
一
部
分
も
、
た
え
ず
賃
幣
形
態
で
・
貨
幣
資
本
一
般
と
し
て
・
存
在
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
右
の
技
術
的
諸
機
能
に
従
事
し
つ
つ
あ
る
貨
幣
資
本
と
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
「
資
本
論
』
第
一
一
平
在
、
ω
・∞念
w
長
谷
部
訳
、
青
木
版
四
四
八
ペ
ー
ジ
)
。
つ
ま
り
、
産
業
資
本
お
よ
び
商
品
取
扱
資
本
の
一
部
分
は
、
つ
ね
に
そ
の
流
通
過
程
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
賃
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
の
貨
幣
資
木
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c
こ
の
こ
と
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
(
狭
義
、
以
下
同
じ
)
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
と
り
あ
っ
か
う
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
、
か
れ
ら
に
か
わ
っ
て
専
門
的
に
と
り
あ
っ
か
う
た
め
に
資
本
を
投
下
す
る
独
六
の
特
殊
な
資
本
家
が
登
場
す
る
可
能
性
を
あ
た
え
る
。
か
く
し
て
、
流
通
過
程
に
あ
る
産
業
資
本
お
よ
び
商
品
取
扱
資
本
の
一
部
分
で
あ
る
賃
幣
資
本
は
、
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
の
み
を
じ
ぶ
ん
の
事
業
と
す
る
独
立
の
特
殊
な
資
本
家
の
機
能
に
よ
っ
て
貨
幣
取
扱
資
本
に
転
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
産
業
資
本
お
よ
び
商
品
取
扱
資
本
の
流
通
過
程
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
賃
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
の
み
を
、
じ
ぶ
ん
の
独
自
的
な
事
業
と
し
て
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
か
わ
っ
て
、
か
れ
ら
の
た
め
に
お
こ
な
う
資
本
家
の
資
本
、
つ
ま
り
、
総
資
本
の
な
か
か
ら
独
立
し
た
賃
幣
資
本
が
貨
幣
取
扱
資
本
と
な
る
。
だ
か
ら
、
宜
幣
取
扱
資
本
は
、
貨
幣
資
本
の
姿
態
で
流
通
過
程
に
現
存
す
る
産
業
資
本
の
一
部
分
が
分
離
し
て
、
残
り
の
資
本
全
体
の
た
め
に
再
生
産
過
程
に
お
け
る
宜
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
資
本
で
あ
り
、
賃
幣
一
取
扱
資
本
は
、
再
生
産
過
程
の
な
か
で
運
動
し
て
い
る
産
業
資
本
の
白
立
化
し
た
一
部
分
で
あ
る
。
以
上
、
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
貨
幣
一
取
扱
資
木
と
は
、
産
業
資
本
お
よ
び
商
品
取
扱
資
本
が
流
通
過
程
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
賃
幣
の
払
出
、
受
入
、
支
払
差
額
の
決
済
、
賃
幣
の
保
管
、
両
替
、
簿
記
、
等
々
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
ひ
き
う
け
て
、
こ
れ
ら
の
詰
操
作
を
専
門
的
に
お
こ
な
う
こ
と
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
専
門
的
な
事
業
と
し
て
い
と
な
む
も
の
が
賃
幣
取
扱
業
者
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
と
の
貨
幣
取
扱
業
と
蓄
蔵
貨
幣
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
え
に
も
の
へ
た
よ
う
に
、
苔
蔵
貨
幣
に
は
、
こ
の
機
能
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
賃
幣
の
純
技
術
的
な
詰
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
c
す
な
わ
ち
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
は
、
こ
の
形
態
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
が
た
え
ず
流
動
し
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
み
、
た
え
ず
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
る
た
め
に
、
払
出
、
受
入
、
保
管
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
、
全
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
山
知
二
形
控
」
に
ぞ
く
す
あ
宇
治
蔵
貨
幣
に
は
、
と
く
に
受
入
、
保
管
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
詰
操
作
が
必
要
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
が
資
本
と
し
て
充
用
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
払
出
、
と
い
う
組
技
術
的
な
挟
作
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
純
技
術
的
な
訪
操
作
を
お
と
な
う
た
め
に
は
、
特
殊
の
労
働
と
流
通
費
で
あ
る
費
用
が
支
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
産
業
資
本
の
一
部
分
は
、
く
わ
し
く
い
え
ば
商
品
取
扱
資
本
の
一
部
分
も
、
こ
れ
ら
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
に
従
事
し
つ
つ
あ
る
貨
幣
資
本
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
む
な
い
。
貨
幣
の
絶
技
術
的
な
諸
操
作
そ
専
門
的
に
一
手
に
ひ
き
弓
付
て
お
こ
な
う
北
旦
幣
取
扱
業
が
発
生
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
は
、
貨
幣
取
扱
業
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
貨
幣
取
扱
業
者
が
蓄
蔵
貨
幣
ω一
様
記
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
左
お
こ
な
う
た
め
に
は
ま
ず
ど
う
い
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
貨
幣
取
扱
業
者
が
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
か
わ
っ
て
、
菩
蔵
官
一
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
結
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
子
も
と
に
あ
る
蓄
蔵
貨
幣
が
か
れ
ら
の
手
合
は
な
れ
て
貨
幣
取
扱
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
生
私
に
つ
い
て
六
七
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
年
積
に
つ
い
て
六
八
業
者
の
手
も
と
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
蓄
蔵
官
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
る
受
入
、
払
出
、
保
管
、
日
記
な
ど
の
諸
操
作
を
産
業
資
本
家
や
商
業
資
!
不
安
た
ち
に
か
わ
っ
て
貨
幣
取
扱
業
者
が
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
こ
の
形
態
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
が
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
「
蓄
施
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
と
く
に
必
要
と
さ
れ
る
保
管
と
い
う
操
作
は
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
、
そ
れ
が
存
在
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
お
と
な
い
う
る
操
作
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
菩
蔵
賃
幣
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
蓄
蔵
官
一
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
と
と
ろ
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
産
業
資
木
家
や
商
業
資
本
家
だ
ち
に
か
わ
っ
て
、
賃
幣
取
扱
主
者
は
お
と
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
賃
幣
取
扱
業
者
が
、
苔
蔵
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
か
わ
っ
て
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
蓄
蔵
貨
幣
が
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
集
中
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
常
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
積
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
貨
幣
取
扱
業
に
集
積
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
℃
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
は
、
銀
行
は
貨
幣
取
扱
業
者
た
る
側
面
左
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
な
ぜ
銀
行
が
貨
幣
取
扱
業
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
蓄
施
釘
帖
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
問
題
点
任
提
起
し
、
と
は
な
に
か
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
貨
幣
取
扱
業
、
賃
幣
取
扱
資
本
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
し
て
、
産
業
資
本
家
や
商
業
」
の
問
題
を
と
く
た
め
に
は
貨
幣
取
扱
業
資
本
家
た
ち
が
蓄
蔵
貨
幣
に
と
も
な
う
沌
は
術
的
な
諸
操
作
の
代
行
を
貨
幣
取
扱
業
苦
に
依
頼
す
る
た
め
に
、
蓄
蔵
貨
幣
が
賃
幣
取
扱
業
に
集
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
銀
行
は
一
面
に
お
い
て
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
が
、
し
か
し
、
銀
行
は
た
だ
た
ん
に
産
業
資
木
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
か
わ
っ
て
、
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
と
こ
ろ
の
貨
幣
取
扱
業
務
だ
け
を
独
自
の
事
業
と
し
て
専
門
的
に
お
こ
な
う
も
の
で
は
な
い
。
貨
幣
玩
扱
業
務
だ
け
を
独
自
の
事
主
と
し
て
専
門
的
に
お
と
な
う
の
で
あ
れ
ば
、
ぞ
れ
は
銀
行
で
は
な
く
、
貨
幣
取
版
業
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
銀
行
は
二
聞
に
お
い
て
賃
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
利
子
生
み
資
本
の
管
理
者
と
し
て
賃
幣
に
利
子
そ
つ
け
て
預
か
り
、
こ
れ
を
上
り
日
い
利
子
を
つ
け
て
他
に
貸
付
け
る
、
す
な
わ
ち
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
を
本
来
の
業
務
と
す
る
。
こ
こ
で
、
銀
行
の
木
未
の
業
務
は
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
銀
行
は
一
面
に
お
い
て
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
貨
幣
取
扱
業
の
手
も
と
に
集
積
さ
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
u
そ
し
て
、
な
お
こ
の
検
討
を
つ
ろ
じ
て
同
時
に
、
な
ぜ
貨
幣
取
扱
業
者
が
銀
行
業
者
と
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
。
品
貝
幣
取
扱
業
者
は
、
前
節
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
産
業
資
本
お
よ
び
商
品
取
扱
資
本
の
流
通
過
程
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
か
わ
っ
て
専
門
的
に
と
り
あ
っ
か
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
賃
幣
取
扱
業
者
が
専
門
的
に
と
り
あ
っ
か
う
賃
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
は
、
商
品
流
通
の
結
果
で
あ
り
、
現
象
形
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
貨
幣
流
通
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
で
あ
っ
て
、
貨
幣
取
扱
業
と
は
全
く
無
関
係
に
独
立
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
取
扱
業
は
、
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
た
だ
た
ん
に
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
か
わ
っ
て
賃
幣
の
組
技
術
的
な
諸
操
作
を
た
ん
に
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
集
積
し
、
短
縮
し
、
簡
単
化
す
る
か
ら
で
あ
る
c
w
L
か
ら
、
貨
幣
取
扱
業
は
、
た
だ
た
ん
に
質
幣
の
純
技
術
的
な
詰
操
作
を
専
門
酌
に
と
り
あ
っ
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
ん
に
賃
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
7' 
九
蓄
施
品
円
一
蹴
巾
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
七。
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
媒
介
す
る
の
み
で
な
く
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
集
積
し
、
短
縮
し
、
簡
単
化
す
る
c
し
か
し
、
い
〉
フ
士
仇
で
J
山
U
な
く
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
貨
幣
取
扱
資
本
が
貨
幣
流
通
右
本
来
的
ビ
規
定
す
る
と
い
う
と
と
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
と
で
、
ζ
の
貨
幣
取
扱
業
の
は
た
す
役
割
を
蓄
蔵
貨
幣
と
の
関
連
に
お
い
て
み
て
み
上
う
。
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
は
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
払
出
、
受
入
、
保
管
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
。
貨
幣
取
扱
莱
者
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
木
宗
た
ち
に
か
わ
っ
て
、
こ
の
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
か
ら
生
ず
る
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
た
う
。
す
な
わ
ち
、
産
業
費
木
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
と
の
形
態
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
を
受
入
れ
保
管
し
、
そ
し
て
産
業
資
本
家
あ
る
い
は
商
業
資
本
家
た
ち
が
、
G 
W 
が
ア
お
こ
な
う
さ
い
に
、
と
の
蓄
蔵
貨
幣
を
購
買
手
段
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
払
出
し
、
こ
れ
ら
の
受
入
払
出
、
保
管
を
記
帳
す
る
。
ま
た
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
書
調
貨
幣
か
ら
生
ず
る
純
技
術
的
な
諸
操
作
も
賃
幣
取
扱
業
者
は
代
行
す
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
は
、
と
く
に
受
入
、
保
管
左
い
う
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
。
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
が
形
成
す
る
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
、
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
賃
幣
資
本
」
、
お
よ
び
偶
然
的
に
の
み
形
成
さ
れ
る
「
避
難
賃
幣
資
本
」
と
い
う
形
態
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
そ
受
入
れ
、
そ
し
て
保
管
す
る
。
こ
の
形
態
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
遊
休
し
固
さ
き
失
業
し
て
い
る
」
貨
幣
資
本
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
一
定
の
期
問
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
お
い
て
保
管
さ
れ
る
。
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
が
そ
れ
を
資
本
と
し
て
充
用
す
る
さ
い
に
、
そ
すL
は
購
買
手
段
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
ふ
た
た
び
流
通
に
は
い
る
が
、
そ
の
さ
い
に
必
要
と
さ
れ
る
払
出
と
い
う
操
作
も
賃
幣
一
収
扱
業
者
が
お
と
な
う
。
こ
の
上
う
に
、
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
売
業
資
本
索
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
上
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
省
一
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
か
ら
生
ず
る
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
代
行
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
に
は
関
係
し
て
い
な
い
。
「
貨
幣
取
扱
業
は
、
蓄
蔵
品
目
一
幣
そ
形
成
す
る
の
で
は
な
い
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・ω日
N
-
長
谷
郵
訳
、
青
木
版
四
五
六
ペ
ー
ジ
)
。
と
こ
ろ
が
、
貨
幣
取
扱
業
は
、
こ
の
よ
う
に
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
の
で
は
な
い
が
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
た
い
し
て
は
、
そ
れ
を
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
す
る
た
め
の
技
術
的
手
段
を
提
供
す
る
。
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
資
本
の
循
環
の
他
の
諸
段
階
と
の
関
連
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
る
賃
幣
資
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
た
え
ず
流
動
し
て
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
み
、
た
え
ず
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
く
る
。
貨
幣
取
扱
業
は
、
と
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
詰
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
と
も
な
う
純
校
術
的
な
諸
操
作
そ
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
か
わ
っ
て
お
こ
な
い
、
乙
れ
そ
集
積
し
、
全
資
本
家
階
級
の
た
め
に
管
理
す
る
。
そ
の
結
果
、
一
方
で
は
、
賃
幣
取
扱
業
の
手
も
と
で
保
管
さ
れ
て
い
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
が
購
買
手
段
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
流
通
に
流
れ
と
む
が
、
他
方
で
は
、
同
時
に
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
形
成
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
貨
幣
液
扱
業
の
手
も
と
に
流
れ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
貨
幣
取
扱
業
に
集
積
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
蕗
」
に
ぞ
く
す
る
み
が
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
空
り
、
貨
幣
取
扱
業
に
集
積
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、
「
蓄
膿
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
、
す
な
わ
ち
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
機
能
し
て
い
る
貨
幣
資
本
で
は
あ
る
が
、
品
目
一
幣
取
扱
業
の
子
も
と
に
お
い
て
、
現
実
に
こ
の
よ
う
に
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
機
能
す
る
部
分
ば
、
一
九
出
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
か
ら
賃
幣
取
抗
議
の
手
も
と
に
集
積
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
す
く
な
く
、
そ
の
一
部
一
分
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
社
会
的
に
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
七
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
七
み
れ
ば
、
貨
幣
取
扱
業
の
手
も
と
に
は
、
払
子
段
の
準
備
金
と
し
て
・
機
能
し
て
い
な
い
蓄
蔵
賃
幣
が
、
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
・
す
な
わ
ち
購
買
手
段
お
よ
び
支
か
く
し
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
は
、
品
貝
幣
取
扱
業
に
集
積
さ
れ
、
共
同
的
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
に
は
、
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
さ
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
蓄
蔵
貨
幣
は
な
ん
ら
形
成
し
な
い
が
、
(
四
)
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
を
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
す
る
た
め
の
技
術
的
手
段
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
れ
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
取
扱
業
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
(
ロ
)
「
貨
幣
取
扱
業
は
、
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
の
で
は
な
く
、
ζ
の
貨
幣
蓄
蔵
を
l
jこ
れ
が
自
由
意
志
的
で
あ
る
(
つ
ま
り
失
業
資
本
ま
た
は
再
生
産
過
程
の
撹
乱
の
表
現
で
な
い
)
か
ぎ
り
に
お
い
て
1
1
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
す
る
た
め
の
技
術
的
手
段
を
提
供
す
る
。
と
い
う
の
は
、
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
は
、
全
資
本
家
階
級
の
た
め
に
管
理
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
各
資
本
家
に
よ
っ
て
別
々
に
管
理
さ
れ
る
ば
あ
い
ほ
ど
大
き
い
こ
と
を
要
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(
「
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・8
M
l
?
長
谷
部
訳
、
青
木
版
四
五
六
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
「
失
業
資
本
ま
た
は
再
生
産
過
程
の
捜
乱
の
表
現
」
で
あ
る
貨
幣
蓄
蔵
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
取
扱
業
の
技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
、
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
さ
れ
る
の
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
云
々
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
貨
幣
取
扱
業
に
集
積
さ
れ
、
そ
し
て
賃
幣
取
扱
業
の
提
供
す
る
技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
社
会
的
に
み
れ
ば
、
貨
幣
取
扱
業
の
手
も
と
に
は
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
と
し
て
・
す
な
わ
ち
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
・
機
能
し
な
い
蓄
蔵
貨
幣
が
、
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
蓄
蔵
賃
幣
は
、
社
会
的
に
は
「
遊
休
し
て
い
る
失
業
し
て
い
る
」
貨
幣
資
本
で
あ
る
。
貨
幣
取
扱
業
に
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
ば
か
り
で
な
く
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
ま
た
と
く
に
保
管
と
い
う
純
技
術
的
な
操
作
を
依
頼
さ
れ
て
集
積
さ
れ
る
。
こ
の
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
目
さ
き
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
取
扱
業
の
手
も
と
に
は
、
三
五
百
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
保
管
の
た
め
に
集
積
さ
れ
た
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
が
存
在
す
る
。
か
く
し
て
、
首
幣
取
扱
業
者
は
、
ぞ
の
業
務
を
つ
づ
け
、
か
つ
大
規
模
に
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
よ
ろ
に
た
え
ず
流
動
し
て
い
て
、
貨
幣
が
出
入
り
し
て
も
、
そ
れ
を
集
積
し
、
共
同
的
に
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
分
は
つ
ね
に
か
れ
の
手
も
と
に
、
社
会
的
に
は
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
と
し
て
残
り
、
ま
た
巨
さ
き
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
一
時
に
引
出
さ
れ
る
と
と
は
な
く
、
さ
ら
に
た
え
ず
あ
ら
た
に
保
管
さ
れ
る
貨
幣
に
よ
っ
て
た
と
え
引
出
し
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
に
応
ず
る
と
と
が
で
き
て
、
た
え
ず
か
れ
の
手
も
と
に
残
る
と
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
貸
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
残
つ
て
存
在
す
る
貨
幣
資
本
は
、
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
か
ち
、
か
れ
は
こ
れ
を
自
分
の
事
業
の
た
め
に
も
ち
い
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
ま
た
他
に
貸
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ち
、
貨
幣
取
扱
業
者
と
し
て
は
、
た
ん
に
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
専
門
的
に
、
お
こ
な
う
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
た
だ
こ
れ
ら
の
か
れ
の
手
も
と
に
つ
ね
に
存
在
す
る
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
を
保
管
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
た
ん
に
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
乙
な
う
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
、
「
代
貝
付
」
と
い
う
業
務
を
も
お
こ
な
う
よ
う
に
な
る
。
か
く
し
て
、
貨
幣
取
扱
業
者
は
銀
行
業
者
に
転
化
し
て
い
く
と
と
に
な
る
。
貨
幣
取
扱
業
者
が
銀
行
業
者
に
転
化
し
、
発
展
し
て
い
く
過
程
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
は
、
集
積
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
J
ヘ
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
一
部
分
、
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
一
遊
休
貨
幣
資
本
」
と
し
て
と
ど
ま
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
社
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
に
鳥
形
さ
れ
誼
品
副
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
tコ
け
一
治
政
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
七
回
う
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
と
で
、
銀
行
が
な
ぜ
一
面
に
お
い
て
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
の
か
と
い
う
問
題
に
た
い
し
て
は
、
一
般
的
に
は
、
そ
れ
は
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
銀
行
が
自
由
に
し
う
る
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
が
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
し
か
し
、
銀
行
は
た
ん
な
る
賃
幣
取
扱
業
者
で
は
な
く
、
利
子
生
み
資
本
の
管
理
者
と
し
て
貨
幣
に
利
子
そ
つ
け
て
頂
か
り
、
こ
れ
を
よ
り
高
い
利
子
を
つ
け
て
他
に
貸
付
け
る
、
す
な
わ
ち
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
を
本
来
の
業
務
と
す
る
。
そ
こ
で
、
?
一
回
蔵
貨
幣
が
銀
行
ピ
集
積
さ
れ
る
契
機
に
つ
い
て
は
、
こ
の
銀
行
の
本
来
の
業
務
と
の
関
連
に
お
い
て
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
と
も
に
、
い
ま
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
貨
幣
取
扱
業
者
に
は
集
積
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
銀
行
が
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
を
形
成
す
る
た
め
に
、
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
集
議
さ
れ
る
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
か
、
「
蓄
蔵
川
貝
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
「
蓄
煎
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
の
相
異
、
お
よ
び
銀
行
の
木
来
の
業
務
は
、
利
子
生
み
資
本
の
管
理
者
と
し
て
賃
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
り
、
こ
れ
を
よ
り
高
い
利
子
を
つ
け
て
他
に
貸
付
け
る
、
す
な
わ
ち
「
賃
幣
の
借
入
と
貸
付
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
禁
し
よ
う
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
積
貨
幣
は
ま
え
に
の
や
へ
た
よ
う
に
、
購
覧
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
資
本
の
循
環
の
他
の
諸
段
階
と
の
関
連
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
そ
の
形
成
者
で
あ
る
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
に
と
っ
て
は
け
っ
し
て
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
え
ず
流
動
し
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
み
、
流
通
か
ら
か
え
っ
て
き
て
、
た
え
ず
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
コ
そ
れ
で
そ
れ
は
、
貨
幣
肘
扱
業
に
集
積
さ
れ
る
じ
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
貨
幣
↓
取
扱
業
に
集
積
さ
れ
、
共
同
的
に
管
理
さ
れ
る
と
、
そ
の
一
部
分
は
、
立
幣
取
扱
業
が
提
供
す
る
技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
、
社
会
的
に
は
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
機
能
し
な
い
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
と
し
て
貨
幣
取
扱
業
の
手
も
と
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
他
に
貸
付
け
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
繭
貨
幣
を
集
積
し
、
そ
し
て
そ
の
一
部
分
を
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
に
転
形
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
貨
幣
取
扱
業
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
形
成
者
で
あ
る
産
業
資
木
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
と
っ
て
も
目
さ
き
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
片
付
一
木
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
苦
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
一
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
は
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
当
初
か
ら
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
保
管
と
い
う
操
作
を
依
頼
す
る
た
め
に
貨
幣
取
扱
業
に
集
積
さ
れ
る
。
し
か
し
、
た
ん
な
る
貨
幣
取
扱
業
者
で
な
く
利
子
を
つ
け
て
貨
幣
を
借
入
れ
、
そ
し
て
こ
れ
を
よ
り
高
い
利
子
を
つ
け
て
他
に
貸
付
け
る
と
業
務
を
お
こ
な
う
か
ら
、
い
う
業
務
を
本
来
の
業
務
と
す
る
銀
行
に
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
官
一
幣
が
集
積
さ
れ
る
の
は
、
銀
行
が
貨
幣
取
扱
つ
ま
り
貨
幣
の
純
技
術
的
諸
操
作
を
お
こ
な
う
か
ら
で
は
な
く
、
銀
行
が
利
子
を
つ
け
て
預
か
る
か
ら
で
あ
る
(
と
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
簡
に
お
い
て
あ
ら
だ
め
で
考
広
が
す
る
)
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
が
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
を
形
成
す
る
た
め
に
、
貨
幣
取
扱
業
務
を
い
と
な
む
と
い
う
ζ
と
に
た
い
し
て
関
係
す
る
の
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
し
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
は
な
く
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
銀
行
は
、
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
繭
貨
幣
に
と
も
な
う
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
集
積
し
、
共
同
的
に
管
理
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
ー
一
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
・
す
な
お
も
時
宜
子
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
・
機
能
し
な
い
蓄
積
貨
幣
(
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
七
五
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
七
ノ、
本」)、
つ
ま
り
銀
行
が
自
由
に
し
う
る
貸
付
可
能
な
賃
幣
資
本
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
銀
行
は
産
業
資
本
家
た
ち
の
金
庫
業
者
(
貨
幣
取
扱
業
者
1
1引
用
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
者
や
商
人
が
準
備
金
と
し
て
保
有
す
る
貨
幣
資
本
、
ま
た
は
支
払
金
と
し
て
か
れ
の
手
も
と
に
流
れ
て
く
る
貨
幣
資
本
が
、
銀
行
の
手
に
集
中
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω
・ぉ
uw
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
七
二
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
銀
行
が
賃
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
集
積
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
c
そ
し
て
、
銀
行
は
集
積
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
の
一
部
分
を
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
に
転
形
す
る
。
か
く
し
て
、
「
商
業
世
界
の
準
備
金
が
!
l
i共
同
的
準
備
金
一
と
し
て
集
中
す
る
が
ゆ
え
に
ー
l
必
要
な
故
小
限
に
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
仮
睡
す
る
は
ず
の
貨
幣
資
本
の
一
部
分
が
貸
出
さ
れ
、
利
子
生
み
資
本
と
し
て
機
能
す
る
」
(
守
資
本
論
』
第
一
一
一
巻
、
∞
目
品
ω少
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
七
三
ペ
ー
ジ
〉
。
銀
行
が
自
由
に
す
る
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
の
第
一
の
源
泉
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
(
日
)
本
稿
の
第
二
一
節
の
は
じ
め
の
方
で
引
用
し
た
文
章
、
「
信
用
制
度
の
他
の
側
面
は
、
貨
幣
取
扱
業
の
発
達
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
こ
の
貨
幣
寂
扱
業
の
発
達
は
、
資
本
制
的
生
産
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
商
品
取
扱
資
本
の
発
達
と
歩
調
を
お
な
じ
く
す
る
。
す
で
に
前
篇
(
第
十
九
章
)
で
み
た
よ
う
に
、
事
業
家
た
ち
の
準
備
金
の
保
管
、
貨
幣
の
受
入
、
払
出
の
技
術
的
諸
操
作
、
国
際
的
支
払
の
技
術
的
諸
操
作
、
し
た
が
っ
て
ま
た
地
舎
の
取
扱
が
貨
幣
取
扱
業
者
た
ち
の
手
に
集
中
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・ι
g
t
u
w
長
谷
部
訳
、
青
木
町
川
冗
七
一
ペ
ー
ジ
)
に
お
い
て
は
、
貨
幣
取
扱
業
者
た
ち
に
集
中
さ
れ
る
蓄
煎
貨
幣
と
し
て
は
「
事
業
家
た
ち
の
準
備
金
」
す
な
わ
ち
「
蓄
蔵
相
貝
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
だ
け
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
替
蔵
貨
幣
在
あ
げ
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
三
宅
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
な
お
所
業
資
本
、
商
業
資
本
は
そ
の
回
転
に
お
い
て
、
種
々
の
原
因
か
ら
、
貨
幣
形
態
で
一
時
的
に
遊
休
す
る
資
本
が
生
じ
る
が
1
1
利
潤
と
し
て
還
流
し
て
き
た
が
ま
だ
投
下
さ
れ
な
い
で
い
る
貨
幣
資
本
も
こ
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
1
1
1、
乙
れ
が
右
蓄
蔵
貨
幣
の
「
第
二
形
態
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
か
か
る
、
貨
幣
形
態
で
充
用
を
待
っ
て
い
る
就
業
し
て
い
な
い
資
本
の
保
管
も
ま
た
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
ず
に
よ
二
し
れ
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
、
マ
ル
ク
ス
は
右
の
よ
う
に
こ
戸
」
!
l
l信
用
制
度
形
成
の
第
二
と
し
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
ー
i
に
挙
げ
て
レ
た
ν。
そ
の
わ
け
に
、
か
る
貨
幣
資
本
の
保
管
j
lこ
れ
を
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
貨
幣
取
扱
業
者
た
る
、
資
格
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
保
管
す
る
に
と
ど
ま
る
か
1
1
i
は
、
つ
ぎ
の
利
子
生
み
資
本
と
し
て
の
管
理
に
す
ケ
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
ろ
戸
」
と
に
上
る
の
で
あ
る
う
」
(
詩
座
「
信
用
理
論
体
系
』
、
I
、
一
千
一
宅
義
夫
稿
「
銘
一
草
枕
説
I
l信
用
理
論
の
体
系
」
一
ニ
ヰ
へ
ー
と
。
四
第
二
節
お
よ
び
第
一
二
節
に
お
い
て
は
、
口
活
用
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
な
ぜ
蓄
蔵
貨
幣
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
か
と
い
ろ
問
題
を
、
銀
行
は
貨
幣
取
扱
業
者
た
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
銀
行
が
一
面
に
お
い
て
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
銀
行
が
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
の
は
、
産
業
資
本
や
商
品
取
扱
資
本
の
情
環
に
お
い
て
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
機
能
し
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
る
「
蓄
蔵
宣
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
そ
集
積
し
、
共
同
的
に
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
分
そ
「
遊
休
質
問
巾
資
本
」
た
ら
し
め
、
銀
行
が
白
由
に
し
う
る
貸
付
可
控
な
貨
幣
資
本
に
転
形
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
ぺ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
第
一
一
に
、
銀
行
は
利
子
生
み
資
木
の
管
理
者
と
し
て
貨
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
り
、
と
れ
を
よ
り
高
い
利
子
を
つ
け
て
他
に
貸
付
け
る
、
す
な
わ
ち
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
を
本
来
の
業
務
と
す
る
ξ
い
ろ
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
、
な
ぜ
銀
行
に
蓄
積
貨
幣
が
集
積
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
芳
察
し
て
み
よ
う
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
は
、
前
節
に
お
い
て
の
ベ
た
よ
う
に
、
銀
行
が
貨
幣
取
扱
業
務
そ
お
こ
な
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
一
首
蔵
品
答
一
戚
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
七
七'
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
七
八
賃
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
の
具
体
的
な
「
資
本
形
態
」
は
、
(
一
)
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
、
(
一
一
)
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
、
ハ
一
ニ
)
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
「
資
本
形
態
」
の
う
ち
、
そ
の
(
一
)
お
よ
び
つ
一
)
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
契
機
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
っ
こ
)
は
、
一
定
の
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
偶
然
的
に
資
本
の
再
生
産
過
程
か
ら
「
遊
離
」
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
形
成
さ
れ
る
契
機
は
と
と
な
り
、
ま
た
そ
の
円
前
も
あ
い
こ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
時
的
に
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
木
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
(
一
〉
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
は
、
資
本
の
再
生
崖
過
程
に
お
け
る
固
定
資
本
の
独
自
的
な
回
転
に
よ
っ
て
必
然
的
に
形
成
さ
れ
、
閏
定
資
本
を
現
物
形
態
で
更
新
し
、
填
補
す
る
た
め
に
も
も
い
ら
れ
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
る
が
、
固
定
資
本
の
現
物
形
態
が
更
新
さ
れ
、
填
補
さ
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
は
、
は
只
木
の
再
生
産
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
、
分
離
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
過
程
の
外
部
に
あ
っ
て
充
用
を
ま
っ
て
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
り
、
つ
一
)
「
新
た
に
害
積
さ
れ
た
未
投
下
賞
幣
資
本
」
は
、
資
本
制
生
産
の
本
来
の
発
展
形
態
で
あ
る
拡
大
再
生
産
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
つ
ま
り
資
本
蓄
積
に
一
時
的
に
と
も
な
う
と
こ
ろ
の
必
然
的
契
機
に
も
と
明
つ
い
て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
は
生
産
の
規
模
を
拡
大
す
る
た
め
に
充
用
さ
れ
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
賃
幣
資
本
で
あ
る
が
現
実
に
資
本
と
し
て
充
用
さ
れ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
大
き
さ
に
た
つ
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
り
、
(
一
ニ
)
「
遊
離
貨
幣
資
本
し
は
、
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
、
分
離
さ
れ
て
お
り
、
ζ
の
過
程
の
外
部
に
あ
っ
て
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
一
定
の
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
偶
然
的
に
形
成
さ
れ
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
と
っ
て
過
剰
と
な
り
、
余
分
と
な
っ
て
、
と
の
過
握
か
ら
「
遊
雌
」
さ
れ
た
貨
幣
資
本
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
ぁ
、
こ
の
よ
う
に
「
蓄
煎
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
ぐ
す
る
蓄
蔵
貸
付
a
は
ぞ
れ
が
形
成
さ
れ
る
主
初
に
お
い
て
「
遊
休
貨
幣
昨
月
末
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、
Lー
の
「
蓄
蔵
品
目
一
幣
の
第
二
形
態
L
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
「
資
本
形
態
」
の
〈
一
)
お
よ
び
三
一
)
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
契
践
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
し
か
し
、
そ
れ
が
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
が
た
め
に
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
保
有
し
て
お
く
こ
と
は
絶
対
的
に
不
生
産
的
で
あ
り
、
「
ぞ
れ
は
資
本
制
的
生
産
一
町
民
監
加
に
あ
ふ
斗
。
〉
そ
こ
で
、
産
業
資
本
家
や
商
業
』よキノペ
υ
4
4
工
、
コ
五
、
王
、
宇
JBK
ふ
4
?
I
中
J
p
d
f
L
カ
資
本
家
た
ち
は
、
こ
め
失
業
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
L
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
「
利
潤
な
ら
び
に
収
入
の
た
め
に
使
用
さ
れ
う
る
も
の
た
ら
し
め
よ
う
」
と
欲
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
欲
求
は
「
信
用
制
度
お
よ
び
『
有
価
証
券
』
に
お
い
て
そ
め
努
力
の
目
標
を
見
出
す
」
(
『
賢
本
論
』
第
二
巻
、
ω・
日
E-
長
谷
部
訳
、
青
木
版
六
五
五
l
六
ペ
ー
ジ
)
の
で
あ
る
。
(
U
)
「
資
本
家
A
、
M
A
、
M
A
(
I
)
に
よ
リ
て
低
接
に
生
産
さ
れ
寂
得
さ
れ
る
剰
余
生
産
物
が
、
資
本
蓄
積
す
な
わ
ち
拡
大
再
生
産
の
現
実
的
基
礎
だ
と
ナ
れ
ば
、
l
l乙
の
剰
余
生
産
物
は
顕
勢
的
に
は
B
、
町
、
宮
(I)
の
手
で
は
じ
め
て
こ
の
属
性
に
お
い
て
絞
能
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
l
j
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
こ
の
剰
余
生
産
物
は
、
そ
の
反
対
に
、
そ
の
嬬
化
し
た
貨
幣
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
蓄
蔵
貨
幣
、
し
た
が
っ
て
た
ん
に
だ
ん
だ
ん
と
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
る
潜
勢
的
貨
幣
資
本
〔
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
誉
蔵
貨
幣
〕
と
し
て
は
、
絶
対
的
に
不
生
産
的
で
あ
り
、
こ
の
形
出
版
で
ほ
生
注
過
程
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
並
行
し
て
、
し
か
も
生
直
過
程
め
外
部
に
、
横
た
わ
る
。
そ
れ
は
資
本
制
的
生
産
の
死
重
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
一
一
巻
、
ω・
日
c
p
長
谷
部
訳
、
青
木
版
六
五
五
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
〔
〕
内
l
j引
用
者
)
。
以
上
の
上
う
に
「
蓄
蔵
貨
幣
の
一
第
ニ
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
苦
蔵
貨
幣
は
、
「
蓄
積
貨
幣
の
第
一
形
態
し
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
こ
と
な
り
、
そ
の
形
成
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
と
っ
て
も
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
カ〉
れ
ら
自
身
に
お
い
て
も
「
蓄
蔵
官
一
幣
の
第
三
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
「
資
木
」
と
し
て
も
ち
い
価
値
を
増
殖
し
よ
う
と
欲
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
「
資
本
形
態
」
の
ハ
一
)
お
よ
び
(
二
)
に
お
い
て
よ
く
い
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
空
っ
た
く
ど
う
で
も
工
い
と
い
ろ
よ
う
な
空
幣
資
本
で
は
な
く
、
ま
た
そ
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
七
九
川
合
械
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
八
O
の
大
き
さ
に
お
い
て
事
業
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
他
の
事
業
を
あ
ら
た
に
お
こ
な
う
た
め
に
は
不
足
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
い
う
形
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
2
呂
田
蔵
賃
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
は
、
受
入
、
保
管
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
に
流
通
費
で
あ
る
費
用
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貨
幣
取
扱
業
が
発
生
す
ゐ
と
、
こ
れ
ら
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
貨
幣
取
扱
業
者
に
依
頼
す
る
た
め
に
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
も
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
と
も
に
貨
幣
取
扱
業
者
に
集
積
さ
れ
る
。
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
は
、
貨
幣
取
扱
業
務
を
つ
づ
け
、
そ
し
て
そ
れ
が
大
規
模
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
提
供
す
る
技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
一
部
分
を
「
遊
休
賃
幣
資
本
」
た
ら
し
め
た
も
の
、
お
よ
び
そ
の
形
成
。
当
初
か
ら
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
菩
蔵
貨
怖
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
つ
ね
に
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
存
在
す
る
貨
幣
を
他
に
貸
付
け
る
工
う
に
な
る
と
き
、
貨
幣
十
収
扱
業
者
は
銀
行
業
者
と
な
る
。
し
か
し
、
銀
行
は
、
た
ん
な
る
貨
幣
取
扱
業
者
で
は
な
い
。
銀
行
は
一
面
に
お
い
て
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
が
、
そ
の
本
来
の
業
務
は
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
銀
行
は
、
賃
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
借
入
利
子
」
よ
り
高
い
「
貸
付
利
子
」
を
つ
け
て
他
に
内
買
付
け
る
業
務
を
本
来
の
業
務
と
す
る
υ
し
た
が
っ
て
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
だ
b
は
、
そ
の
形
成
の
当
初
か
ら
「
遊
休
貨
幣
資
木
」
で
あ
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
を
、
そ
れ
に
と
も
な
う
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
代
行
し
て
も
ら
う
た
め
に
貨
幣
取
扱
業
務
を
も
い
と
な
む
か
ら
銀
行
に
依
頼
す
る
の
で
は
な
く
、
利
f
ナ
を
取
得
す
る
た
め
に
銀
行
に
預
け
る
よ
う
に
な
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
が
銀
(日〉
行
に
集
積
さ
れ
る
の
は
、
銀
行
が
賃
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
か
ら
で
ほ
な
く
、
銀
行
が
利
子
を
つ
け
て
預
か
る
か
ら
で
あ
る
。
る
。
こ
う
し
て
、
か
れ
ら
の
欲
求
は
み
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
へ
日
)
「
資
本
家
が
、
貨
幣
が
た
ま
る
に
つ
れ
て
そ
れ
を
当
限
勘
定
(
伊
国
民
自
白
印
刷
N2HHロ
ロ
ロ
問
)
で
銀
行
に
預
金
し
て
利
子
を
え
る
ば
あ
い
は
、
信
用
に
属
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω・
口
日
・
長
谷
部
訳
、
青
木
版
一
五
七
ペ
ー
ジ
)
。
今
日
で
は
「
当
座
預
金
」
に
は
利
子
は
支
払
わ
れ
て
い
な
い
。
資
木
制
生
産
の
発
達
と
並
行
し
て
同
時
に
発
達
す
る
信
用
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
利
子
を
取
得
す
る
た
め
に
銀
行
に
預
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ら
は
、
〈
時
)
で
あ
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
、
利
子
生
み
資
本
と
し
て
投
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ザ
/
」
し
て
、
こ
の
「
蓄
蔵
「
遊
休
賃
幣
資
本
」
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
利
子
を
取
得
す
る
た
め
に
銀
行
に
預
け
る
こ
と
は
、
注
業
資
本
、
商
業
資
本
の
運
動
自
体
で
は
な
い
か
ら
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
は
、
産
業
資
本
家
、
商
業
資
本
家
と
い
う
資
格
に
お
い
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
能
ご
に
ぞ
く
す
る
蓄
円
減
賃
幣
を
利
子
を
生
む
べ
く
投
ず
る
の
で
は
な
く
、
笠
幣
資
本
家
、
貸
付
資
本
家
と
い
う
資
格
に
h
お
い
て
た
す
こ
と
に
な
る
。
「
こ
れ
は
資
本
制
生
産
の
基
礎
上
で
必
然
的
に
形
成
さ
れ
る
個
々
的
な
『
貨
幣
資
本
家
』
の
基
本
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
。
(
日
)
「
資
本
制
生
産
の
発
達
に
つ
れ
て
、
同
時
に
信
用
制
度
が
発
達
す
る
。
一
資
本
家
が
ま
だ
か
れ
自
身
の
事
業
で
は
充
用
し
え
な
い
貨
幣
資
本
〔
「
蓄
路
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
一
つ
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
〕
が
他
の
資
本
友
だ
ち
に
よ
っ
て
充
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
後
者
か
ら
そ
の
か
わ
り
に
利
子
ぞ
う
け
と
る
。
こ
の
資
本
は
前
者
に
と
っ
て
は
、
特
殊
な
意
味
で
の
貨
幣
資
本
〔
独
自
な
範
臨
時
と
し
て
の
貨
幣
資
本
す
な
わ
ち
利
子
生
み
資
木
〕
と
し
て
、
生
産
的
な
資
本
と
は
別
種
の
一
資
本
と
し
て
、
機
能
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
他
人
の
手
で
資
本
と
し
て
〔
産
業
資
本
あ
る
い
は
商
業
資
本
と
し
て
〕
作
用
す
る
。
剰
余
価
値
の
実
現
、
が
頻
繁
と
た
り
、
ま
た
剰
余
価
値
生
産
の
規
模
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
新
た
な
貨
幣
資
本
ま
だ
は
資
木
と
し
て
の
貨
幣
市
場
に
投
ぜ
ら
れ
る
i
lそ
し
て
そ
と
か
ら
す
く
な
く
と
も
大
部
分
は
拡
大
生
産
の
た
め
に
ふ
た
た
び
吸
収
さ
れ
る
l
l割
合
が
増
大
す
る
こ
と
ほ
あ
き
ち
か
で
あ
る
」
(
『
資
木
論
』
第
三
巻
、
ω・
お
ケ
長
谷
部
訳
、
青
木
版
四
一
九
ペ
ー
ジ
、
〔
〕
内
|
|
引
用
者
〉
。
(
げ
)
「
そ
し
て
こ
の
遊
離
貨
幣
資
木
を
利
子
を
生
む
べ
く
投
じ
る
さ
い
、
産
業
資
本
索
、
商
業
資
木
家
は
、
産
業
資
本
家
、
商
業
資
本
家
た
る
資
格
に
お
い
て
こ
れ
な
な
す
の
で
ほ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
遊
説
資
木
を
貸
付
け
る
こ
と
は
産
業
資
木
、
商
業
資
本
の
運
動
自
体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
本
家
は
そ
の
資
本
を
利
子
生
み
資
本
と
し
て
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
賃
制
巾
、
資
本
気
、
貸
付
資
本
家
た
る
資
格
に
蓄
歳
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
;， 
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
i¥ 
た
ち
、
か
か
る
も
の
に
転
化
す
る
。
|
|
こ
れ
ば
資
本
制
生
産
の
基
礎
上
で
必
然
的
に
形
成
さ
れ
る
個
々
的
な
『
貨
幣
資
本
家
』
の
墓
木
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
(
講
座
『
信
用
理
論
体
系
』
、
I
、
一
一
一
宅
義
夫
稿
「
第
一
章
概
説
l
l信
用
理
論
の
体
系
」
一
二
七
l
八
ペ
ー
ジ
)
。
三
宅
教
授
が
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
く
し
が
、
前
稿
に
お
い
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
「
特
殊
的
形
態
」
と
し
て
あ
げ
た
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
も
乙
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
教
授
の
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
と
は
こ
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
蓄
積
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
は
、
銀
行
が
貨
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
銀
行
に
集
積
さ
れ
、
銀
行
は
、
こ
れ
ら
を
自
己
の
責
任
と
計
算
と
に
も
と
づ
い
て
貸
出
す
。
そ
し
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ふ
た
た
び
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
て
、
銀
行
か
ら
借
り
う
け
た
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
も
と
に
お
い
て
庄
業
資
本
あ
る
い
は
商
業
資
本
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
官
一
幣
は
、
〈
M
m
)
註
(
日
山
)
を
参
照
。
「
大
工
業
お
よ
び
資
本
制
生
産
の
発
達
に
必
然
的
に
並
行
す
る
信
用
制
度
の
発
達
に
つ
れ
で
、
こ
の
貨
幣
〔
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
一
つ
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
と
し
て
積
立
て
ら
れ
て
い
る
貨
幣
〕
は
、
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
で
は
な
く
資
本
と
し
て
〔
産
業
資
本
あ
る
い
は
商
業
資
本
と
し
て
汁
と
は
い
え
そ
の
所
有
者
の
手
で
は
伝
く
、
そ
の
利
用
者
た
る
他
の
資
本
家
た
も
の
手
で
、
機
能
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
∞
-H3・
長
谷
部
訳
、
青
木
版
二
三
四
ペ
ー
ジ
、
〔
〕
内
l
l引
用
者
)
。
銀
行
が
自
由
に
す
る
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
の
諸
源
泉
の
う
ち
「
銀
行
の
貸
付
可
能
資
本
は
、
銀
行
に
貸
付
を
委
託
す
る
貨
幣
資
本
家
た
ち
の
預
金
か
ら
な
り
た
つ
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
品
ωタ
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
七
二
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
「
貨
幣
資
本
家
た
ち
の
預
金
」
と
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
が
、
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
利
子
を
取
得
す
る
た
め
銀
行
に
預
け
ら
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
こ
と
で
あ
る
。
五
第
三
一
節
お
よ
び
第
四
節
に
お
い
て
は
、
資
木
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
「
蓄
蔵
管
一
献
巾
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
、
な
ぜ
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
か
と
rつ
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
蓄
荷
台
一
幣
は
、
た
ん
に
こ
れ
ら
の
資
木
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
こ
つ
の
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
ば
か
り
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
個
人
的
な
生
活
関
係
か
ら
生
ず
る
、
単
純
な
商
品
流
血
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
も
ま
た
銀
行
に
集
積
っ
て
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
乙
蓄
蔵
賃
幣
で
は
な
い
。
)
(
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
資
木
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
契
機
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
マ
は
な
い
。
し
た
が
木
節
に
、
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
ぞ
こ
で
、
さ
れ
る
。
積
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
に
す
る
。
こ
こ
で
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
個
人
的
な
生
活
関
係
か
ら
生
ず
る
、
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
と
い
う
の
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
貯
金
お
よ
び
一
時
不
用
な
貨
幣
」
お
よ
び
「
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
逐
次
個
人
的
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
所
得
」
と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
υ
と
れ
ら
の
蓄
窟
貨
幣
が
銀
行
に
ど
う
し
て
集
積
さ
れ
る
の
か
は
、
利
子
を
取
得
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
銀
行
に
こ
れ
ら
の
蓄
蔵
貨
幣
に
と
も
な
う
純
技
術
的
な
諸
操
作
の
代
行
を
依
頼
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
蓄
蔵
貨
附
怖
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
は
考
え
む
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
は
、
銀
行
が
お
こ
な
う
賃
腎
取
扱
業
務
と
は
悶
伝
し
な
い
で
、
銀
行
が
お
こ
な
う
本
来
の
業
務
で
あ
る
貨
幣
に
利
子
ぞ
つ
け
て
預
か
り
、
ぞ
れ
そ
よ
り
高
い
利
子
を
つ
け
て
他
に
貸
付
け
る
す
な
わ
ち
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
と
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
節
に
お
い
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
は
、
銀
行
が
利
子
生
入
資
本
の
管
理
者
と
し
て
貨
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
八
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
J¥ 
pq 
か
り
、
こ
れ
を
よ
り
高
い
利
子
を
つ
け
て
他
に
貸
付
け
る
と
い
う
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
を
木
来
の
業
務
と
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
の
ベ
た
こ
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
個
人
的
な
生
活
関
係
か
ら
生
ず
る
、
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
と
お
な
じ
理
由
に
よ
っ
て
銀
行
に
集
積
き
れ
る
よ
り
し
i
ち
入
っ
て
芳
察
し
て
み
よ
う
。
貨
幣
も
、
(
1
)
 
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
貯
金
お
よ
び
一
時
不
用
な
貨
幣
た
と
え
ば
、
結
柄
、
住
宅
、
養
育
あ
る
い
は
老
後
、
不
測
の
わ
ざ
わ
い
な
ど
に
そ
な
え
る
た
め
に
貯
蓄
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
貨
幣
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
貨
幣
は
苔
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
。
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
貯
金
お
よ
び
一
時
不
用
な
貨
幣
と
い
う
の
は
、
は
、
「
個
人
的
蓄
蔵
貨
幣
」
と
い
う
よ
う
に
も
い
い
え
よ
う
。
こ
の
「
個
人
的
蓄
蔵
官
一
時
L
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
個
人
に
と
っ
て
は
、
定
の
期
聞
は
不
用
な
貨
幣
で
あ
り
、
「
遊
休
貨
幣
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
が
貨
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
個
人
的
蓄
蔵
貨
幣
」
は
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
浪
一
丁
立
、
j
j
』
こ
の
よ
う
に
宜
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
「
個
人
的
蓄
蔵
貨
幣
」
を
集
積
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
個
人
的
苔
蔵
貨
幣
」
}ま
そ
れ
ぞ
仇
の
個
人
に
よ
り
て
個
々
別
々
に
保
有
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
と
て
も
「
そ
れ
だ
け
で
は
賃
幣
資
本
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
小
額
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
銀
行
は
、
こ
の
小
額
ハ
泊
〉
の
「
個
人
的
苦
直
貨
幣
」
左
大
量
に
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
一
つ
の
貨
幣
勢
力
」
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
銀
行
は
こ
れ
を
貸
付
可
能
な
貨
幣
武
本
に
転
形
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
銀
行
制
度
の
特
殊
な
作
用
」
で
あ
っ
て
、
さ
き
に
み
た
「
本
来
の
賃
幣
資
本
家
と
借
子
と
の
あ
い
だ
の
媒
介
作
用
」
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
「
資
本
論
』
第
一
一
一
巻
、
ω・
品
ω
?よ
ち
・
長
谷
部
訳
、
古
木
版
五
七
二
ペ
ー
ジ
、
参
照
)
。
こ
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
貯
金
お
よ
び
一
時
不
用
な
貨
幣
、
す
な
わ
ち
「
個
人
的
蓄
蔵
貨
幣
」
は
、
銀
行
が
自
由
に
す
る
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
の
諸
源
泉
の
う
ち
、
そ
の
第
二
の
後
半
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
銀
行
制
度
の
発
達
に
つ
れ
て
、
殊
に
預
金
に
利
子
を
支
払
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
貯
金
お
よ
び
一
時
不
用
な
貨
幣
が
銀
行
に
預
け
ら
れ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・8
申
u
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
七
三
ペ
ー
ジ
)
G
戸
h
筒、コ、
φ
ト
何
ふ
レ
寸
国
高
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
た
と
え
ば
「
利
子
だ
け
で
生
前
で
き
る
よ
う
な
元
本
を
祖
先
の
労
働
に
よ
っ
て
所
有
す
る
人
」々、
あ
る
い
は
「
青
壮
年
期
に
さ
か
ん
に
酌
レ
て
引
退
し
、
老
年
期
に
は
蓄
積
し
た
も
の
の
利
子
に
よ
っ
て
安
穏
に
生
活
す
る
人
」
(
円
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω
-
U
8
・
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
二
二
ペ
ー
ジ
、
ラ
ム
ジ
1
『
寓
の
分
配
に
か
ん
す
る
一
論
』
よ
り
の
引
用
)
な
ど
の
金
利
生
活
者
が
増
大
す
る
。
(
四
)
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
一
貯
金
お
よ
び
一
時
不
用
な
貨
幣
が
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ぎ
の
文
章
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
↑
ー
労
働
者
が
賃
銀
か
ら
貯
金
す
る
ば
あ
い
に
は
、
・
:
:
・
中
略
:
:
:
ぞ
れ
は
、
か
れ
が
賃
銀
の
一
部
分
を
苔
蔵
貨
幣
に
転
形
し
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
需
要
者
・
購
買
者
・
と
し
て
ほ
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω
-
H
5
・
長
谷
部
訳
、
青
木
版
一
五
四
ペ
ー
ジ
)
Q
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
却
)
「
信
用
制
度
の
発
達
、
お
よ
び
そ
れ
に
つ
れ
て
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
す
べ
て
の
貯
金
を
産
業
家
や
商
人
が
銀
行
業
者
を
介
し
て
ま
す
ま
す
白
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
由
に
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
、
お
よ
じ
こ
の
貯
金
、
が
ま
す
ま
す
集
積
さ
れ
て
貨
幣
資
本
と
し
て
作
用
し
う
る
よ
う
た
分
量
に
た
つ
す
る
ζ
と
l
iこ
れ
ら
の
一
こ
と
も
利
子
歩
介
を
圧
迫
す
る
に
ち
が
い
な
い
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・ω
甲
山
・
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
一
三
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
l
l
引
用
者
)
0
(
2
)
 
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
足
状
個
人
的
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
所
得
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
佃
人
的
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
所
得
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
が
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
諸
商
品
の
購
買
に
も
ち
い
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
購
買
は
一
時
に
お
こ
な
わ
れ
な
い
で
、
継
起
的
に
時
期
を
こ
左
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
伺
人
的
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
所
得
は
、
一
巡
次
、
漸
次
的
に
支
山
さ
れ
る
@
し
み
九
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
所
得
の
一
部
分
は
、
一
時
「
日
常
的
消
費
ピ
予
蓄
市
職
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
八
五
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
入
ノ、
定
さ
れ
た
準
備
金
」
の
形
態
で
各
個
人
の
手
も
と
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
「
日
常
的
消
費
に
予
定
さ
れ
た
準
備
金
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鋳
貨
準
備
金
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
流
通
を
中
断
さ
れ
て
い
る
貨
幣
で
あ
り
、
非
流
通
手
段
の
形
態
に
あ
る
か
ら
蓄
蔵
貨
幣
(
広
義
)
の
形
態
に
あ
る
。銀
行
が
貨
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
各
個
人
の
手
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
「
日
常
的
消
費
に
予
定
さ
ハ
mv
れ
た
準
備
金
」
さ
え
も
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
ば
ら
く
の
ハ
羽
)
あ
い
だ
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
銀
行
が
自
由
に
す
る
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
の
諸
源
泉
の
さ
い
ど
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
だ
ん
だ
ん
に
し
か
消
費
さ
れ
な
い
は
ず
の
所
得
も
銀
行
に
預
け
ら
れ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
8
?
長
谷
部
訳
、
青
木
版
五
七
二
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
乙
の
「
日
常
的
消
費
に
予
定
さ
れ
た
準
備
金
」
、
す
な
わ
ち
「
鋳
貨
準
備
金
」
も
銀
行
に
利
子
を
取
得
す
る
た
め
に
預
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
(
幻
)
つ
ぎ
の
文
章
は
、
資
本
家
の
個
人
的
消
費
の
ぼ
あ
い
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
が
、
資
本
家
に
か
ぎ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
個
人
的
消
費
に
つ
い
て
も
お
な
じ
こ
と
が
い
い
う
る
。
「
g
l
w
は
、
資
本
家
が
本
来
的
商
品
に
で
あ
れ
御
自
身
ま
た
は
御
家
族
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
に
で
あ
れ
と
に
か
く
支
出
し
た
貨
幣
を
媒
介
す
る
一
系
列
の
購
買
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
購
買
は
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
時
期
を
異
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
貨
幣
は
、
一
時
は
、
日
常
的
消
費
に
予
定
さ
れ
た
準
備
金
ま
た
は
蓄
蔵
貨
幣
I
iけ
だ
し
、
流
通
を
中
断
さ
れ
た
貨
幣
は
蓄
蔵
貨
幣
形
態
に
あ
る
わ
け
だ
か
ら
l
l
の
形
態
で
実
存
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω・
2
・
長
谷
部
訳
、
青
木
版
一
八
七
ペ
ー
ジ
)
。
な
お
「
日
常
的
消
費
に
予
定
さ
れ
た
準
備
金
」
が
「
鋳
貨
準
備
金
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
「
鋳
貨
準
備
金
』
に
つ
い
て
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
二
巻
、
第
二
号
所
載
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
担
)
「
日
常
的
消
費
に
予
定
さ
れ
た
準
備
金
」
、
す
な
わ
ち
「
鋳
貨
準
備
金
」
が
、
銀
行
に
利
子
を
取
得
す
る
た
め
に
集
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
っ
ぎ
の
文
章
か
ら
も
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
銀
行
制
度
の
拡
張
の
結
果
と
し
て
、
か
つ
て
は
私
的
蓄
蔵
貨
幣
ま
た
は
鋒
貨
準
備
だ
り
た
も
の
が
、
一
定
期
間
い
つ
で
も
貸
付
可
姥
資
本
に
転
化
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
よ
う
な
貨
幣
資
本
の
膨
脹
が
生
産
的
資
本
の
増
大
そ
表
現
し
な
い
こ
と
は
、
ロ
シ
ド
γ
の
株
式
諸
銀
行
が
頭
金
に
利
子
そ
支
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
払
い
は
じ
め
る
と
こ
れ
ら
の
銀
行
に
お
け
る
預
金
が
増
大
し
た
と
い
う
こ
と
が
生
斥
的
資
木
の
増
大
を
表
現
し
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
一
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・日
N
-
長
谷
部
訳
、
青
木
版
六
九
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
|
引
用
者
)
。
(
却
)
「
所
得
と
し
て
支
出
さ
れ
る
部
分
は
、
だ
ん
だ
ん
に
消
耗
さ
れ
る
が
、
そ
れ
支
で
の
あ
い
だ
は
預
金
と
し
て
、
銀
行
業
者
の
も
と
で
貸
付
資
本
を
形
成
す
る
。
だ
か
ら
、
利
潤
の
う
ち
所
得
と
し
て
支
出
さ
れ
る
部
分
の
増
大
で
さ
え
も
、
貸
付
資
本
の
漸
次
的
な
・
た
え
ず
反
復
さ
れ
る
・
蓄
積
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
・
:
・
:
中
略
:
:
:
だ
か
ら
、
信
用
制
度
お
よ
び
そ
の
机
織
の
発
達
に
つ
れ
て
、
所
得
の
増
大
、
す
な
わ
ち
産
業
資
本
家
お
よ
び
商
業
資
本
家
た
ち
の
消
費
の
増
大
で
さ
え
も
、
貸
付
資
本
の
蓄
積
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
だ
ん
だ
ん
に
消
耗
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
一
切
の
所
得
1
1
l
つ
ま
り
地
代
、
よ
り
す
向
い
形
態
で
の
労
賞
、
不
生
産
的
階
級
の
所
得
等
々
に
あ
て
は
ま
る
。
と
れ
ら
は
す
べ
て
、
し
ば
ら
〈
の
あ
い
だ
は
貨
幣
所
得
の
形
態
径
と
り
、
し
た
が
っ
て
頂
金
に
、
か
く
し
て
貸
付
資
本
に
、
転
形
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
∞
日
仏
∞
t
?
長
谷
部
訳
、
青
木
版
七
二
一
l
三
ペ
ー
ジ
)
。
以
上
、
第
四
的
お
よ
び
本
節
に
お
い
て
、
銀
行
は
利
子
生
み
資
木
の
管
理
者
と
し
て
貨
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
り
、
こ
れ
を
他
に
上
り
高
い
利
子
を
つ
け
て
貸
付
け
る
、
す
な
わ
ら
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
を
本
来
の
業
務
と
す
る
と
い
う
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
蓄
蔵
貨
幣
要
な
も
の
は
、
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
銀
行
の
こ
の
側
面
に
関
連
し
て
集
積
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
の
も
っ
と
も
重
「
日
諸
国
蔵
侍
一
幣
の
第
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
虫
色
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
面
か
巳
集
積
き
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
に
は
、
た
ん
に
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
ば
か
り
で
な
く
、
資
本
の
再
生
走
過
程
に
も
と
づ
く
種
々
の
契
機
か
ら
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
で
は
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
個
人
的
な
生
活
関
係
か
ら
生
ず
る
、
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
、
す
な
わ
ち
、
「
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
貯
金
お
よ
び
一
時
不
用
な
貨
幣
」
つ
ま
り
「
個
人
的
蓄
蔵
賃
幣
」
、
さ
ら
に
は
「
日
常
的
消
費
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
八
七
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
八
八
に
予
定
さ
れ
た
準
備
金
」
つ
ま
り
「
鋳
賃
整
備
金
」
ま
で
も
ふ
く
ま
れ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
し
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
第
三
節
に
お
い
て
の
べ
た
上
う
に
、
銀
行
が
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
銀
行
に
集
積
さ
れ
そ
し
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
三
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
、
お
よ
び
「
個
人
的
蓄
蔵
貨
敵
巾
L
、
さ
ら
に
「
鋳
貨
準
備
金
」
は
銀
行
が
貨
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
と
い
う
と
と
に
な
る
。
銀
行
は
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
集
積
し
、
共
同
的
に
管
理
す
る
こ
と
に
上
っ
て
、
そ
の
一
部
分
を
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
た
ち
し
め
る
た
め
に
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
と
な
い
、
「
蓄
積
貨
幣
の
第
ご
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
、
「
個
人
的
蓄
蔵
貨
幣
」
、
「
鋳
貨
準
備
金
」
な
ど
を
集
積
し
、
こ
れ
ら
を
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
た
ら
し
め
る
た
め
に
貨
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
銀
行
は
こ
れ
ら
の
貸
付
可
龍
な
貨
幣
資
本
そ
自
己
の
責
任
と
計
算
と
に
も
と
づ
い
て
貸
出
し
、
利
子
生
み
資
本
と
し
て
機
能
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
発
達
し
て
い
る
国
々
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
は
「
銀
行
と
い
う
貯
水
池
」
に
集
積
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
一
九
六
O
年
一
一
一
月
)
